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Kyoto University
最近文厭目録
（1963年7月～1964年6月）
　1　総　　　記
中國文學史（1）
「入門中國古典」
「漢文の世界」
書評：バートン・ワトソン
　「古代の中國文學」
「中國名言集」
書評：吉川幸次郎著「漢文の
　話」を讃む
「中國名詩集」
二つの「詩概説」
青洲詩話⇔一古代詩概観上一
宜官についての詩
書評：夏承蕪・臭熊和「讃詞
　常識」
「賦の成立と展開」
四六餅麗について
「文章軌範正篇」上下（新稗
　漢文大系17，18）
「古文眞實」後集（新澤漢文
　大系16）
殺人祭鬼
肺様のいない文明，いる文明
泰山から鄭都へ一中國近世の
　短篇白話小説における冥界
中國古代の典籍における赫と
　鬼
四望・山川考
「中國古歳時記の研究
（資料復元を中心に）」
澤教劇叙録
中國の女優にっいて
北京の劇場
「わが中國抄」（中國新書5）
　2　先秦文學
稜の原初形態
古代中國文學の分析因
　一詩経の雅・頒について一
1　國
萩尾長一郎
早稻田大學中
國古典研究會
魚返善雄
金　谷　　治
奥野信太郎
古瀬順一
内田泉之助
なかのしげはる
　濱隆一郎
　小川昭一
　小川環樹
　中島千秋
　大野實之助
前野直彬
内
8月
9月
10月
10月
9月
10月
6月
9月
3月
12月
10月
12月
12月
61年11月
62年9月
星戊ll　清　孝　7月
澤田瑞穂3月
吉川幸次郎12月
小野四卒7月
大谷邦彦12月
池田末利12月
守屋美都雄
澤田瑞穂
濱　　一　徹
濱　　一　衛
武田泰淳
3月
6月
63年
3月
2月
6月
頑岡大學文理論叢孤一1
早稻田大學中國古典研究會
A5，64
東大出版會　B40，237
中國文學報19
河出書房新杜　B6，262
城南文學5
河出書房新吐　B6，248
圓書（岩波書店）169
東洋文化復刊7
斯文37
中國文學報19
關洋紙店印刷所　B6，598
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）11
　　明治書院　A5，624
明治書院　A5，481
天理大學學報43
圓書（岩波書店）172
文化（東北大學文學部）
XX皿一2
漢文學研究（早稻田大學漢文
學研究會）11
高田眞治博士古稀記念論集
（大東文化大學漢學會）
帝國書院　A5，
天理大學學報44
文學論輯（九州大學教養部）10
文學論輯11
普通杜　 B40，242
井上源吾5月九州中國學會報10
鈴木修次5月漢文教室（大修館）62
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5
「自然」の受容と表現一詩経國
　風篇における植物の繁茂一
金風易説（十六）履道坦坦
金風易説（十七）女弟
幽風七月に於ける二三の考察
詩「谷風」における興の方法
「論語」下（中國古典選）
「論語」
論語「風乎舞雰」をめぐりて
「論語」はどの程度まで話し
　ことばに近いか
荘子迫遙遊本文整理私案
荘子内篇箋註（下）
「楚欝」とその代表的作者屈
　原について
楚欝・楚歌の句法と「今」字
朱烹「楚辞集註」製作の動機
　一歴代楚欝評債の流れに立
　って一
春秋三傳の研究
　一書例にっいて一
書評：鎌田正「左傳の成立と
　其の展開」
書評：鎌田正「左傳の成立と
　其の展開」
「戦國策」（中國の思想2）
　3　漢代文學
漢魏の詩歌に示された非情な
　文學感情
韓詩外傳の一考察一説話を主
　§豊とする詩傳の持つ意義一
「大人賦」試論（その一）
司馬遷と歴史
屈原と司馬遷
「史記漢武篇」（中國古典選）
史記刺客列傳についての臆説
史記存疑札記
「史記索隠」における劉伯荘
　「史記音i義」の投影にっいて
古詩十九首について
漢代樂府詩における詩経の聯
　想的表現方法の衰減
漢代樂府詩における共感の性
　格と比喩的表現
「穆天子傳」成立の背景
植村雄太郎
田中洗顯
田中洗顯
澤田正照
盟見郭郎
吉川幸次郎
武内義雄
境　　武　男
鈴木直治
天野鎭雄
佐藤信衛
押谷治夫
淺野通有
林田愼之助
山　田　　琢
加賀榮治
山　田　　統
守　屋　　洋
10月
5月
6月
3月
12月
7月
10月
11月
2月
6月
12月
5月
3月
63年
5月
2月
9月
6月
6月
城南漢學5
易學研究（汎日本易學協會）
XVH－5
易學研究X皿一6
研究報告一人文科學（愛知學
藝大學）12
中國文藝座談會ノート14
朝日新聞杜　B6，462
筑摩書房　B6，229
漢文教室（大修館）65
金澤大學教養部論集　人文科
學篇1
東洋學報XLW－1
法政大學文學部紀要9
アジア文化（アジア文化研究
所）1－1
東洋文化復刊7
九州中國學會報10
金澤大學教養部論集　人文科
學篇1
漢文教室（大修館）64
東洋學報XL皿一1
経螢思潮研究會　B6，285
　　　　　　　　　中國中世文學研究（廣島大學）鈴木修次　12月　　　　　　　　　　3
西村富美子10月，中國文學報19
船津富彦10月漢魏文化（漢魏文學會）4
内1」」俊彦　11月　山口大學文學會誌XIV－2
藤堂明保　6月　東京支那學報9
田中謙二　　　　　　　6月　朝日新聞吐　B6，296一海知義
俣野太郎3月東洋文化研究所紀要（無窮会）5
牛島徳次・月弊學鮪報（東京教育大學）
青木五郎6月漢文學會會報23
ジャンピエー　　　　　　10月　漢魏文化4ル・ディエニイ
小西昇舗蝉研究（九州大學文學部）・・
小西昇鷺九州中酵餓・
御手洗勝7月東方學（東方學會）26
2
　4　三國晋南北朝文學
書評：小尾郊一「中國文學に
　現われた自然と自然観一中　寛　　文　生
　世文學を中心として」
書評：小尾郊一「中國文學に
　現われた自然と自然観一中岡村貞雄　世文學を中心として」
魏晋の詩人と流民叛禽L（その一）小西昇
魏晋の氣風および，文章と酒　魯　　　　迅
　・藥との關係について
魏音の樂府O
　一宮廷音樂の立場から一
子夜の呉歌
棄婦の詩の一面
六朝説話についての一考察
王集傳論o⇔
奮康の論の思想
詩人としての郭撲
郭撲の遊仙詩の特質にっいて
「捜祠記」（東洋文庫10）
小説の原初の姿
　一干賓・捜紳記一
陶淵明と論語一主として隠退
　の思想について一
陶淵明の文學に見える服装に
　ついて
閑情賦一淵明文學の一頂黒占一
陶淵明詩三首（下）
淵明の擬古詩について
淵明詩「形影綿」にっいて
陶淵明の飲酒詩にっいて
止酒にっいて（上）
中國文學に描かれたユートピ
　アー陶淵明の「桃花源記」
　を中心に（上）
陶淵明「桃花源詩」考
謝簸運の文學に封する佛教の
　侵透
世説新語考異の債値
「馨」字について一世読新語
　ノートより一
竹田　晃i澤
増田清秀
中村よ　う
桑山龍卒
高　橋　　稔
伊藤正文
西　　順　藏
興　膳　　宏
船津富彦
干　　　　賓
竹田　晃課
駒田信二
河野辰三
龍　川　　清
大矢根文次郎
津下正章
大矢根文次郎
津下正章
津下正章
大矢根文次郎
秋田成明
藤田秀雄
卒野顯照
森野繁夫
小尾郊一
10月　中國文學報19
12月
5月
63年
3月
3月
7月
1月
6月
3月
5月
10月
10月
6月
1月
2月
17日
12月
11月
12月
7月
63年
3月
61年
6月
3月
1月
10月
63年
5月
2月
12月
12月
中國文學研究（廣島大學）3
九州中國學會報10
不凡吐「世界文藝論集」
（世界教養全集別巻2）所牧
學大國文（大阪學藝大學）7
日本美術工藝298
中文研究（天理大學）4
漢文學會會報（東京教育大學）
23
漢文教室（大修館）66，67
集刊東洋學（東北大學）10
中國文學報19
東京支那學報（東京支那學會）
10
卒凡肚　全書，398
日本讃書新聞
鈴峰女子短大研究集報人文砿
會科學10
會津短期大學學報19
學術研究（早稻田大學教育學
部）12
不知火（熊本大學教育學部國
文學會）15
東洋文學研究（早稻田大學東
洋文學會）11
不知火（熊本大學教育學部國
文學會）13
熊本大學教育學部紀要第二分
冊（人文科學）］2
東洋文學研究（早稻田大學東
洋文學會）12
甲南大學文學會論集21
九州中國學會報9
大谷學報XLI－3　’
中國中世文學研究（廣島大學）
3
中國中世文學研究3
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文心離龍㈲　　　　　　　　　目加田　誠
文心雛龍詳注試稿㊧　　　　　戸田浩暁
齊梁時代の藝術思想一劉魏
　「文心雛龍」と謝赫「書品」中村茂夫
　をめぐって
南朝放蕩文學論の美意識
　一簡文帝の文學観一
「文選詩篇」（上）（新稗漢文
　大系14）
書評：内田泉之助，網妬次
　「文選詩篇」（上）
「文選」（世界文學大系70）
洛陽伽藍記の時代一序章一
庚信について一1－
　5　唐五代文學
「唐代の詩篇」第一冊（唐代
　研究のしおり11）
唐詩の襲生について
「唐詩選」（新稗漢文大系19）
「唐詩選」増補改訂版（中國
　古典選）
「唐詩選」上（漢詩大系6）
書評：齋藤胴「唐詩選上」
書評：中根貞彦「唐詩歌課」
「ZF課寒山詩」
初唐における歌行禮の詩の文
　i藝性について（上）
景龍の宮廷詩壇と七言律詩の
　形成
晩年の王維（下）
ふたたび苓参の「胡茄歌」に
　っいて一附「君不見」　「君
　不聞」考一
杜甫の褒見O
杜甫をめぐる残酷物語一資料
　と虚構の關係にっいて一
唐代文人の佛教観
　一杜甫の場合一
輝を求める詩人杜甫
「秋興八首」に表れる孤立感
「韓愈歌詩索引」
韓愈南山詩與曇無識i澤馬鳴佛
　所行讃
白居易年譜稿（下）
林田愼之助
内田泉之助
綱　　疏　…欠
藤　井　　守
斯波六郎花房英樹大澤陽典
網　　疏　次
平岡武夫
竹　田　　復
目加田　誠
高木正一
齋　藤　　駒
毎日新聞
毎日新聞
延原大川
鈴木修次
高木正一
入谷仙介
松枝茂夫
近藤春雄
土岐善麿
竹島淳夫
土岐善麿
川北泰彦
花房英樹
饒　宗　願
花房英樹
9月
10月
4月
2月
10月
12月
12月
9月
8月
3月
7月
3月
4月
6月
6月
23日
8月
28日
12月
5月
2月
10月
8月
5月
12月
12月
7月
12月
3月
10月
11月
文學研究（九州大學文學部）62
城南漢學（立正大學）5
人文論叢（京都女子大學）9
東方學27
明治書院　A5，282
中國中世文學研究（廣島大學）
3
筑摩書房　A5，445
立命館文學219
お茶の水女子大學人文科學紀
要16
京都大學人文科學研究所
B5，889
東書高校通信國語（東京書籍）
12
明治書院　A5，834
朝日新聞杜　B6，323
集英耐二A5，358
明徳1吐　B6　492
漢文教室（大修館）67
立命館文學（立命館大學人文
學會）224
中國文學報19
人文學報（東京都立大學）36
漢文教室（大修館）67
大法輪XXX－12
中國史研究3
大法輪XXX－7
中國文藝座談會ノート14
京都府立大學人文學會
B5，381
中國文學報19
人文（京都府立大學學術報告＞
15
4
白警鰭竺理論とその主張堤留吉・月
蘇東披と白香山（上）　　　　堤　　留　吉　1月
詩鴎灘蟹纏甦留曙
白§易の家顕境に關する問酬武夫・月
わ璽鯵陽2奎天　近藤春雄・月
書評：臭文治「柳宗元評傳」太田次男12月
金銅仙人欝漢歌一李賀小記一　原田憲雄　9月
呂温について　　　　 小川昭一6月
杜牧の生涯（上）　　　　　　矢島徹輔　12月
李燈の初期の詞三首　　　　　青　山　　宏　3月
「唐代傳奇集2，16）」1・2（東洋嫡前野直畔昌
唐織離《露：蹴記’近麟雄・月
唐獣竃τ熟㍑乏辮大塚繁樹・・月
枕中記の演憂について　　　　内田知也　11月
文麟㌢星える齢散樂百濱一衛・月
十恩徳と十報恩　　　　澤田瑞穂1月糎驚璽総駝膓㌧鋼照光・月
糟㌶㍑露麟撰・中謙二・月
敦燈文書　帯圓観音経　　　　小川陽一　10月
轍煙潟本　新集嚴父教校稗　　陳　　酢　　龍　12月
　6　宋代文學
書評：吉川幸次郎「宋詩概読」　宮崎市定　7月
書言蕪Z譜宋諦謝鈴木修次・・月
話本についてO　　　　　　　萩尾長一郎　3月
螂魏鞭τ甦’劉競岩城秀夫・・月
宋人傳奇について　　　　　　前野直彬　5月
朱子齋醜興諮見・　佐藤仁舗
朱÷辱鱗撒魏林・眞之曙
　7　金元文學
畔議議翻矯概説」鈴木歓’・・月
敬文肚　B6，102
東洋文學研究（早稻田大學東
洋文學會）12
東洋文學研究11
東方學報（京都）34
説林（愛知縣立女子大學）12
史學XXXVI－4
京都女子大學人文論叢8
東京支那學報10
中國文藝座談會ノート14
漢學研究（日本大學中國文學
會）復刊2
卒凡杜　全書，337，289
紀要（愛知縣立女子大學・同
短期大學）14
愛媛大學紀要（人文科學）
皿一1
漢文教室（大修館）65
九州中國學會報10
中文研究（天理大學）4
東洋學報XXXXW－4
東方學報（京都）35
集刊東洋學（東北大學）10
中國中世文學研究（廣島大學）
3
東洋史研究（京都大學）
XX］［＿1
漢文教室（大修館）65
幅岡大學研究所報5
中國文學報19
集刊東洋學（東北大學）11
九州中國學會報10
九州中國學會報10
漢文教室（大修館）65
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書評：吉川幸次郎「元明詩概
　説」
校注　劉知遠諸宮調
「元曲選」百種曲の梗概と解
　言蒐　V］［，V］旺，双，　X
王貞理氏の元曲選鐸補箋につ
　いて
「新編事文類要啓割青銭」
新編事文類要啓割青銭につい
　て
新編事文類要啓割青銭につい
　て
青銭のこと
8　明代文學
書評：吉川幸次郎「宋詩概説」
　「元明詩概説」　　　　、
書評：吉川幸次郎「元明詩概
　説」
少年三國志θ～（∋
日本における三國志の挿檜本
西遊記の成立について
　一佛教説話を中心に一
金瓶梅のあらすじ⇔～㊧
紹介：「金瓶梅詞話」について
《金瓶梅詞話》版本考補説
「金瓶梅」作者試探
金瓶梅私感
關於金瓶梅中的鬼字
「金瓶梅詞話編年稿」畳えが
　き
「衰宏道」（中國詩人選集二
　集11）
周亮工の尺膜集
「徐文長・石濤・趙之謙」
明末の文人結杜について
「坤吟語」
志村良次　12月
内田道夫　3月
林　　雪　光
　　　　7月，10月
　　　　2月，6月
波多野太郎　3月
長澤規矩也10月
中　島　　敏　10月
入矢義高　12月
三澤玲爾　4月
鈴木修次　11月
吉村良治　12月
小川環樹　7月武部利男～6月
鈴木重三　10月
　　　　　　63年内田道夫　　　　　　　3月
　　　　　　　9月瓢仙外史　　　　　　～6月
鰯信太郎鵠
鳥居久靖7月
鳥居久靖1月
齋藤喜代子10月
高　　維　光　1月
鳥居久靖12月
入矢義高　7月
入矢義高　7月
杉村勇造　5月
横田輝俊　8月
曇。巖鴫・月
　9　清代文學
清代歌謡雑稿⇔　　　 澤田瑞穂7月
顧炎武の問題　　　　　　　　三澤玲爾　12月
聾撫籠錺灘り見た佐藤一郎・・月
曹雪芹逝去二百周年を記念し　方　　　　遠　10月
　て（上）（下）　　　　　　　大安編輯部諜　11月
集刊東洋學（東北大學）10
文學部研究年報（東北大學）14
紳戸外大論叢　X］V－1，3，6，
　　　　　　　XV－1
横濱市立大學論叢XV－3
古典研究會　A5，960
大安五一10
大安五一12
大安X－4
漢文教室（大修館）65
集刊東洋畢（東北大學）10
圓書（岩波書店）167～178
圓書（岩波書店）170
文化（東北大撃）XXVII－1
大安双一9～X－6
朝日新聞日曜版
（大安双一11に轄載）
大安五一7
中文研究（天理大學）4
城南漢學（立正大學）5
中文研究（天理大學）4
天理大學學報42　　　　・
岩波書店　B40，168
東洋史研究（京都大學）
XXI－1
東京求龍堂　A4，169
史學研究88
明徳　A5，934
天理大學學報41
大安五一12
藝文研究（慶懸大學）16
大安五一10，11
6
「紅模夢」の作者曹雪芹展覧
　會
論石頭記中的業村序文（答伊
　藤漱卒助教授）
「紅模夢首回，胃頭部分の筆
　者についての疑問（績）一畳
　書一」訂補一併せて臭世昌
　氏の反論に答える一
脂硯齋と脂硯齋評本に關する
　魔書一3一
映甕化されたく紅棲夢〉
海外における「紅模夢」文献
　一1一
老残遊記研究一テキストの系
　譜について一（初稿）
《肇海花資料》
「鳥情小説恨海」における寓
　實法について
中國の清末肚會小説（上）
清末小説の讃み方一武田泰淳
　のばあい一
景梅九の「罪案」
李世鍮編《賓雀i網録》にっいて
言語遊戯の笑話
辮髪の俳人羅蘇山人
10現代文學
中國・新文學の性格とその起
　黒占
肚會主義リアリズムの問題
　日常性との格闘一現代中國文
　學への観測と意見一
　「人民」文學の問題と護展
短篇と長編との断絶一中國現
　代文學への不浦と期待
現實と文章の密着一中國現代
　文學への不満と期待（2）
中國作家生活の現實
作家の二代目
　「新中國詩集」
．「中國現代詩集」（世界現代
　詩集w）
解放への號角一中國戦争詩一
憂革期の詩人たち
中國映書一たたかいの道と革
　命の傳統《中國電影護展史》
中國演劇・一九六三年
中國兄童文學の現状
月中兄童文學の交わり一謝泳
　心・嚴文井爾氏にきく一
11月　人民中國（日本語版）
呉世昌6月東京支那學報10
伊藤漱卒6月東京支那學報10
伊藤漱卒
大　高　　巖
8月
9月
6月
尾　崎　　實　7月
鳥居久靖　9月
宮　内　　保　6月
大村盆夫　1月
飯田吉郎　6月
大　高　　巖　4月
澤田瑞穗　1月
清水榮吉　1月
中村忠行　6月
小原一雄
西野辰吉
竹　内　　實
飯　塚　　朗
竹　内　　實
竹　内　　實
城1」」　　郎
11月
9月
11月
6月
7月
武田泰淳
鹿地　亘課
秋吉久紀夫課編
秋吉久紀夫　7月
秋吉久紀夫
大　芝　　考　10月
木下順二10月
　　　　　　12月
　　　　　　22日
新島淳良　2月
人文研究（大阪市立大學）
X］W－7
人民中國（日本語版）
大安X－6
水門1
大安コx－－9
漢文學會會報（東京教育大學
漢文學會）
東洋文學研究（早稻田大學）12
大安X－6
大安X－4
大安X－1
中文研究（天理大學）4
天理大學學報44
創立40周年記念論文集
（松山商科大學）
文學XXXI－9
文學XXX工一11
外國語外國文學研究
（北海道大學）10
「中國現代文學選集13」月報
8月　　「中國現代文學選集1」月報
11月　文學XXXエー11
4月　毎日新聞
9月　國文杜176
　2月　飯塚書店　B6，196
　　　潮派詩派］X－1
　　　飯塚書店
　　　大安五一10
　　　文學XXX工一10
　　　朝日ジャーナル
大安X－2
一7
中
國
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報
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干
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國
巴
「中國見童文學選　同級生も
　のがたり」（少年少女教養文
　庫3）
書評：齋藤秋男編「中國見童
　文學選同級生ものがたり」
〈人民〉の自己認識とその組織
　一義和團民話の世界一
「清末五四前夜集　曾撲聾海
　花他三篇」（中國現代文學選
　集1）
「魯迅選集」の改訂に際して
「1階別」の碑を建てる一「魯
　迅選集」の新版によせて
「魯迅傳一その理想と遍歴」
わたしの中の魯迅
魯迅における逆轄の論理
「阿Q正傳」課後の感想
「咽戚」覧え書き
魯迅文學研究一「内戚」作品論
「野草」的形成の論理ならび
　に方法について一魯迅の詩
　とミ哲學この時代
〈過客〉考一魯迅の寂実
魯迅と民間文藝（下五）
魯迅と民間文藝（下六）
故事新編について一その成立
　をめぐつて一
「故事新編」論O－「補天」
　について一
周作人と童話
黒藍色の海底で
新中國と演劇
欧陽予情の逝去一周年
「六十年の憂遷第二部」を讃
　んで
「則天武后・筑（始皇帝と高漸
　離）」（東洋文庫6）
郭沫若（現代人シリーズ11）
「毛主席詩詞」の出版
新しい中國への胎動茅盾
　〈霜葉は二月花よりも紅く〉
「長編小説1　夜明け前一子
　夜一」（中國現代文學選集4）
人物訪問：めつたに笑わぬユ
　ーモリスト老舎氏
齋藤秋男編　1月　牧書店　A5，189
那須由穏2月圖書新聞745
竹　内　　實　9月　東洋文化研究所紀要29
雛茂黍謹
竹　内　　好
貴司山　治
山田野理夫
むのたけじ
永畑恭典
尾上兼英
溝口雄三
根本正紀
8月　卒凡吐　B6，436
2月
3月
4月
2月
7月
7月
7月
6月
圓書（岩波書店）174
圖書（岩波書店）175
潮文杜　B40，190
固書（岩波書店）174
魯迅研究（魯迅研究會）31
魯迅研究（魯迅研究會）31
魯迅研究（魯迅研究會）31
漢文學會會報（東京教育大學）
23
木山英雄i9月東洋文化研究所紀要30
幅島吉彦　9月
志賀正年　12月
志賀正年　3月
三賓政美　10月
野中和行　12月
伊藤敬一　3月
裂吉森講・月
中興熟縫1呂詫秋吉久紀夫
　　　　　　　　　　　　　欧陽予情
石川賢作
郭　　沫　若
須田禎一i澤
高橋和巳
金　　達　壽
茅　　　　盾
竹内　　好詳
注　　　　若
1月
1月
12月
7月
11月
9月
3月
7月
硯界6
天理大學學報42
天理大學學報43
集刊東洋學（東北大學）10
中國文藝座談會ノートXW
人文學報（東京都立大學）42
地i毅29
地穀29
東洋文學研究（早稻田大學）12
人民中國（日本語版）
「中國現代文學選集13」月報
卒凡吐　全書，296
朝日ジャーナル
人民中國（日本語版）
日本讃書新聞
9月　卒凡杜　B6，399
8月　人民中國（日本語版）
中鰹驚綴易：フオン’椎久紀夫・・月潮瀞バー2
8
周立波作「ト春秀」その他
人物訪問：時代精紳を追求す
　る作家曹禺氏
中國現代詩人研究9：ホー・
　チーファン（何其芳）の詩と
　詩論
書評：《上海の朝》第二部
　（周而復著：上海的早展）
「創業史」上・下（世界革命文
　學選13◆14）
中國現代詩人研究：テン・チ
　ェン（田間）の理論と實践
ユアン・シュイポー（衰水拍）
　の調諭詩
リー・チ（李季）の創作方法特
　に叙事詩「ワン・コイとリ
　ー・シャンシャン（王貴與
　李香香）」について
「ホト河でのたたかい」（中國
　革命文學選5）
菓子溝山の歌
「眞紅の太陽下」（世界革命文
　學選18）
黄浦江のあらし
南條　修2月大安X－2
楊　 友1月人民中國（日本語版）
秋畝紀夫鷲潮縞醐一・
幣詳和些・月大郎一・
焚敗醐裏鱗1・・月醗曙B6
秋畝紀夫鵬蹴訓・一・
秋吉刷夫醜蹴部口4
秋吉久紀夫惰蹴部w－・
臭
徐
羅
揚
李　英　儒石川賢作i澤
聞　　捷　作
秋吉久紀夫謹
　　　　　弓量
鹿地　亘i澤
　　　　　賢
「紅岩」上・中・下（中國革命
文學選1・2・3）　　三好三課
中靴ベストセラー働「紅呉　顔
牧容所解放の物語　善玉は善
　玉，悪玉は悪玉に絡始一紅　濱田知章
　岩一
革命の武動詩一紅岩一（ベス
　トセラー紹介）
中國の小説「紅岩」の魅力
若き友（杜鵬程著：年青的朋
　友）
馬蜂・許魔民両先生を訪ねて
農民の意識の憂革と階級闘孚
　一李双双小傳及び映書シナ
　リオ李双双一
秦兆陽（現代人シリーズ15）
「迎春花」上・中（中國革命文
　學選6・7）
「長編小説V　われら愛情の
　種をまく，付人民中國短篇
　集」（中國現代文學選集13）
破壊と建設の物語「薫派性」
巌聾㌶建齢巖塗池上徳三
　く一
「光は大地を照らす」（中國革
　命文學選4）
景
馨警…細本出蹴
3月
62年
1月
8月
2月
駒田信二
藤田・田中・
青木
人民文學研究會
波多野太郎　3月
竹　内　　實10月
膓馬　徳　　英　4・5
木山・伊藤課　月
籏膨㌶・月
・8月
11月
9月
9日
2月
10日
2月
15日
7月
新日本出版杜　B6，307
潮流詩派皿一31
新日本出版肚　B6，277
北京外文出版杜114
B6，上233，中234，下211
人民中國（日本語版）
日本讃書新聞
　　日本讃書新聞
　圃書新聞744
　大安五一7
1月　大安X－1
　　横濱市立大學論叢XV－2
　朝日ジャーナル
　新日本出版肚　B6，上234，
　　中231
　卒凡杜　B6，545
8月
5日
鱗萬轟朋
日本讃書新聞
新日本出版吐　B6，261
一9　一
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中肥虜雛惣そプアン’縮久紀夫・・月
花園のぞと
中國現代詩人紹介28：ワン・
　チンチー（注静之）について
中國現代詩人紹介25：フー・
　コン（幅庚）について
未央作「蛤捜探親」その他
脚本「ネオンの下の哨兵」（第
　2・3・最終回）
創作：わき役
創作：知音
創作：世話好きの母さん
創作：動力（上・下）
創作：朝焼けをむかえて
新進作家浩然について
谷斯萢「素芥と三旛」
　11民間文學
現代新民歌の一断相（績）
　一〈興修水利〉を素材として一
中國民話rほしになつたりゆ
　うのきば」　（世界傑作絹本
　シリーズ13）
「馬良の碑筆」（中國民話集）
民話：姜孟女のはなし
民話：賓の船
民話：大工の肺様
創作：鏡の音
民話：トラのおばあさん
民話：ひようたんのまくら
民話：おしどり
民話：子供の羊飼い
民話：幸幅をさがしあてたス
　ーウェイ
民話：騎士と仙女
民話：仙術くらべ
民話：　　　人間をまかした鳥の話
大衆の中にはいつて民話を牧
　集
　12比較文學
書評：小島憲之博士の大著
　「上代日本文學と中國文學
　（上）」を讃む
大鏡は史記に何を學んだか
注　静　之
秋吉久紀夫i澤
秋吉久紀夫
地i設28
3月　地穀30
3月　地穀30
秋吉久紀夫　7月
人民文學研究會
沈　西　蒙
漢雁，呂興臣
黄
宗
趙
費　禮
雀
鶯
撲
自
伊藤敬一
吉井正子
　12月
7・8・
9月
1月
2月
3月
反4・5月
旋　6月
　　7月
　　11月
地ii挺7
　大安五一12
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
文學界X皿一7
大安五一11
志賀正年1月中文研究（天理大學）4
君島久子　11月　幅音館書店　B5，44
李　書　田
姜慕農採録
項
陳
陳
康
辰探録
桂　珍
三採録
朗　英
戴美螢探録
陳石峻採録
呉　　　　剛
陳　石　峻
カンチュルチ
ャプ整理
張　士　茶
7月
8月
9月
10月
ユ1月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
外文出版吐　A5，230
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
人民中國（日本語版）
6月　人民中國（日本語版）
倉野憲司7月萬葉48
松本治久　12月漢文學研究（早稻田大學漢文學研究會）11
一10一
六朝説話についての一考察　　高　橋　　稔
我が國における白樂天　　　　　　　　　　　　　近藤春雄　一琵琶行の場合一
唐勘竃識㌫誉大塚繁樹
「遊仙窟」と「朗詠」・「宴曲一漢文訓讃から謡物ヘー」藏中進
敦燈憂文の素材と日本文學
　一王昭君憂文と我が國にお　川　口　久雄
　ける王昭君説話一
玲諮磐集の酬と醐長・夏樹
蕉璽難ける漢蝉の影仁枝忠
「難鶉羅甦　　香坂順一
正岡子規と漢文學　　　　　　三　浦　　叶
　12　日本漢文學
漢文日記に關する断想　　細野哲雄
弓麟鞭散訓灘小林芳規
「顯欝巡禮行記の研究小野勝年
花』鰹㊨㌫締一　増田繁夫
近世漢學者の日本文學的著作　森　　銑　三
士大夫の文學　　　　 梅谷文夫
古㌫講窪禁松江の唐市野甦
日記に記された木下犀潭の詩　黒江一郎
卒部崎南の詩　　　　　　　　黒江一郎
尾藤二洲先生の詩文に就いて　白　木　　豊
「大河内文書」（賠文庫・8）謡うけし’
明蕩㌶に於ける支那趨史三浦叶
現鵠奔における銚翻究臨富彦
岬縛の噸蝉論につい山敷和男
　13學會展望
「京都大學人文科學研究所漢
　籍分類目録」（上）
「大阪府立圖書館藏漢籍目録
　叢書之部」
ロシア・ソビエトにおける中
　國文學研究
6月
2月
62年
10月
7月
3月
10月
12月
8月
3月
4月
7月
2月
10月
4月
4月
6月
63年
5月
5月
1月
5月
12月
8月
12月
纏膿姶斎・月
大阪府立圖書館　3月
川上久壽1月
漢文學會會報（東京教育大學）
23
説林（愛知縣立女子大學）12
愛媛大學紀要（人文科學）
孤一1
紳戸外大論叢XIV－1
金澤大學法文學部論集（文學
篇）11
紳戸外大論叢X］y－3
高田眞治博士古稀記念論集
（大東文化大學漢學會）
人文研究（大阪市大）XW－7
東洋文化研究所紀要5
國語と國文學（東京大學國文
學會）XL工一4
漢文教室（大修館）63
鈴木學術財園，529
文學界論叢（甲南大學）21
國語と國文學（東京大學國文
學會）XLI－4
國語と國文學（東京大學國文
學會）XLI－4
大東文化大學紀要1
九州中國學會報9
九州中國學會報10
斯文38
卒凡杜　全書，250
斯文37
大安］X－8
漢文學研究（日本大學中國文
學會）11
B5，1126
　B6，232
人文研究（小樽商大）27
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中
國
文
學
報
笹
子
冊
最
近
文
献
目
録
華
國
「日本文・中國文・朝鮮文等
逐次刊行物目録」
中國朝鮮圓書速報
「昭和三十六年度東洋學研究
　文献類目」
　1　総　　　記
「中國文學史」
文學史討論中的幾箇問題
「中國文學襲展史」　（下）
「中國文學的故事」
　（文學教育基本叢書）
評中國文學家大辮典
中國文學裏底個人主義
試述中國文學之特徴
讃近年來出版的文學古籍和
　古典文學選本的“前言”，
　“後記”
談古典文學研究中的一箇方法
　問題
略述一九六二年的古典文學研
　究和整理工作
如何佑債儒家思想在古典文學
　中的影響
再談我國古代文學遺産的批剣
　縫承問題
關干文學理論遺産批判艦承的
　幾箇問題
討論古典文學遺産艦承問題
賢量㌶謡・月東洋娘・…8・
量鴫噸謂國鯛舗・福
京都大學人文　　　　　　　3月　B5，277科學研究所
ロ　中
游國恩・王起・蒲糠
非・季鎭准・費振剛
何
劉
～馬
梁
粛
楊
胡
其
大
　　容
J．R．　Hightower
　　孟
念
　芳
　式
　若
《髪ドi澤
　遠
　胎
沙　光　斗
胡　念　胎
藩　　　　泉
胡　念　胎
章培恒・衷震
宇・周維徳
山西省哲學杜
會研究所正饗瀧創造搬代的何其芳
不要把古人的思想現代化
「史林雑識　初編」
「余嘉錫論學雑著」
「文學短論」
「聴雨模叢談」
「文學藝術的春天」
「讃書雑記」
「文學遺産増刊十三輯」
　胡　念　胎
　顧　領　　剛
　孫
　高　伯　雨
　何　其　芳
　矛　　　　盾
文學遺産編輯部
國
7月　北京人民文學出版杜4冊1259
4月　　「文學藝術的春夫」所牧
7月　北京中華書局595
3月　香港崇明出版肚148
11月　新時代皿一11
　7月　大學生活］X－4
11月　大學生活双一12
12月　文學評論63－6
12月
4月
9月
9月
2月
2日
6月
10日
4月
12月
2月
1月
11月
3月
4月
11月
9月
文藝報313
文學評論63－2
新建設
新建設
光明日報
光明日報
「文學藝術的春天」所牧
文藝報313
北京中華書局316　照片12
地圓10
北京中華書局　2冊693
北京作家出版底133
香港南苑書屋182
北京作家出版肚385
北京作家出版砿94
北京中華書局185
「璽霞⌒⌒’第＝繍li㌻］lr中綱25＋31＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62年11月，
「中華文史論叢」第二輯・第　中華書局　63年5月，　北京中華書局314，332
三輯・第四輯・第五輯　　上海編輯所10月，64年350，450
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月
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